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ABSTRACT
On the phycological flora of the Moncayo (N Spain)
A phycological study of some Moncayo freshwater systems was carried out in three field
surveys, at 19 sampling stations, between 600 and 1600 m asl. The water of these systems was
relatively cold (7.1-19.3 °C). It showed a variable pH (4.9-7.5), low conductivity values (7-140
pS/cm) and a high oxygen content (7-12.5 mg ox./I).
A total of 120 algal taxa, representing 61 genera were identified. The diatoms was the
dominant algal group, especially on the epilithic surfaces. The desmids came second in dominan-
ce. Most of the Cyanophyceae were widespread in subaerial habitats. The occurrence of the
Chlorophyta was irregular and they did not show any characteristic distribution.
RESUM
S'ha realitzat un estudi algolbgic de dinou localitats del Moncayo , situades entre els 600-
1600 m d ' altitud , a partir del material recol-lectat en tres campanyes . Les aigues d ' aquests siste-
mes s6n relativament fredes (7,1-19,3 °C), tenen un pH variable (4,9-7,5), conductivitats baixes
(7-140 µS/ cm) i estan ben oxigenades (7-12,5 mg 02/I).
S'han identificat un total de 120 taxons , corresponerts a 61 generes. Les diatomees predo-
minen ales comunitats epilitiques i les desmidiacies esdevenen segones en dominancia . La major
part de cianoftcies estan esteses en ambients subaeris i temporals . Els clordfits , en canvi, no
presenten un model de distribuci6 definit.
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INTRODUCCIO
La situacio geografica, la diversitat d'habi-
tats i de sisternes aquatics Iliures de conta-
minacio, entre altres caracteristiques ecolo-
giques, fan del Moncayo un territori de
notable importancia biologica. Les dades
preexistents sobre la flora algologica d'a-
quest territori son gairebe nul•les i es re-
dueixen al trebali de DossET (1888), on es
recullen algunes citacions de diverses diato-
mees recol•lectades a prop del monestir de
Veruela, i a un estudi preliminar sobre les
comunitats d'algues d'aquesta zona (CAM-
BRA, 1989).
La manca notable d'estudis algologics i
l'interes naturalistic de la regio ens han dut
a realitzar una investigacio sobre la flora
d'algues d'aigua dolca del vessant nord del
massis del Moncayo, el resultat del qual
hom presenta aqui.
METODOLOGIA
Aquest estudi s'ha elaborat basant-se en
tres campanyes de recol•leccio (30/5/1986;
9/5 i 11/6/1988). Les algues del pecton
s'han recollit realitzant raspats, i amb pin-
ces les del plocon. Tot aquest material s'ha
fixat amb formaldehid al 4 % i es troba con-
servat a l'herbari del Dept. Biologia Vegetal,
Univ. Barcelona, sota la denominacio BCC-
JC.
Tambe s'han mesurat in situ alguns para-
metres fisico-quimics com la temperatura
de 1'aigua, el pH, la conductivitat i el contin-
gut d'oxigen dissolt (Conductimetre i pH-
metre CRISON; oximetre WTW). Paral•lela-
ment, s'han fixat mostres d'aigua amb unes
r
otes de cloroform, per tal de determinar
alcalinitat, per valoracio potenciometrica
(Autotitulador METROHM) i la concentra-
cio de clorurs i sulfats (Servei d'Analisi Qui-
mica de la Facultat de Biologia, Universitat
de Barcelona).
Una part del material recollit s'ha deshi-
dratat mitjangant una serie progressiva d'al-
cohols i ha estat estudiat al microscopi
electronic de rastreig (CAMBRIDGE STE-
REOSCAN 120), del Servei de Microscopia
Electronica de la Universitat de Barcelona.
AREA D'ESTUDI
La serralada del Moncayo es situada a
1'extrem oriental del sistema Iberic, a l'oest
de la vall del Jalon, entre les pprovincies de
Soria i Saragossa. El relleu es forra abrupte,
amb una altitud maxima de 2.316 m i tin
substrat dominat per quarsites i conglome-
rats d'arenisca silicia.
La vegetacio es formada per densos car-
rascars i rouredes a la part baixa de la mun-
tanva, alternant amb fagedes al versant
nord, sobretot en hoes mes enlairats. A les
parts altes, hi predominen les coniferes i els
prats.
Els sistemes aquatics estudiats son foora
diversos (torrents, rieres, fonts, pozzines,
torberes i tolls temporals). Els cursos d'ai-
gua presenten un flux rapid a causa de l'nn-
portant pendent. En general, les aigiies s'es-
colen per un substrat anfractuos, format per
grans blocs de pedres que, amb fregUencia,
es troben recobertes per briofits com
Brachvthecium rivulare, Hvlocomium splen-
dens, Plagiochila porelloides, Scapania sp. i
Thuiditan tamariscinum. A dins I'aigua i en
flocs generalment ombrivols creix Fontina-
lis antipyretica, que forma denses mates que
sovint coexisteixen amb comunitats incrus-
tants de diversos liquens higrofils. A la part
baixa de la muntanva, el flux d'aigua perd
intensitat i el cabal es superior.
Les fonts i deus estan esteses arreu. En
aquests ambients predominen molses com
Brachvthecium rutabulton i Brvurn schlei-
cherii, i tambe comunitats higropetriques
constituides per cianoficies i diatomees
(CAMBRA, 1989).
Els tolls temporals apareixen despres de
periodes plujosos, per be que tambe n'hi ha
d'altres semipermanents, formats com a
consegi.iencia de 1'aflorament d'aigiies frea-
tiques.
La major part d'ambients aquatics reben
un grau d'il•luminacio forra baix, sobretot
durant el periode vegetatiu dels caducifolis.
Aquest efecte d'ombra esta relacionat amb
les variacions anyals de la composicio algal
dels torrents (CAZAUBON & ORSINI, 1988) i
explica, en part, que els poblaments algals
estiguin poc desenvolupats o que no assolei-
xin una biomassa important.
Les aigi.ies en general son relativament
fredes (7-19 °C) i son ben oxigenades (7-12,5
my oxigen/1), encara que en alguns tolls els
valors d'oxigen dissolt son inferiors (4,8 rng
oxigen/l). El pH es forga variable (5,0-7,5), a
causa de la natura acida del substrat per on
circulen les aigdes. En efecte, ]a reserva al-
calina es molt baixa (0,054-0,45 meq/1) i,
per tant, aquestes aigi es tenen poc poder
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TAULA I. Relacio de localitats estudiades . Per a cada una d ' elles hom inclou el nr mero de localitat, la
toponimia , 1'algada , les coordenades U.T.M. i els principals parametres limnologics registrats
1. Rierol a 15 km del Santuario de Ntra. Sra. de
Moncayo, a 1.000 m; 30TXM0028 Conducti-
vitat = 10 pS/cm.
2. Fuente de la Teja, a• 1.180 m; 30TWM9829
Cond. = 15 µS/cm.
3. Cuneta de la carretera a 9 km del Santuario
del Monca o, a 1.190 m; 30TWM9829.
4. Fuente de los Frailes, a 1.350 m;
30TWM9927, Cond. = 8 pS/cm.
5. Fuente del Chorro, a 1.500 m; 30TWM9827.
Cond. = 20 pS/cm; Alcalinitat = 0,096 meq/l;
Clorurs = 2,4 mg/1; Sulfats = 1,4 mg/l
6. Fuente de San Gaudioso, a 1.600 m;
30TWM9827. Cond. = 12 gS/cm.
7. Torrent vora el Sanatorio de Agramonte, a
1.100 m; 30TWM99730. Cond. = 7 µS/cm.
8. Toll temporal a 9 km del Santuario del Mon-
cayo, a 1.070 m; 30TXM0327. Temperatura =
18,5 °C; Oxigen = 12,5 mg/I; pH = 7,1; Cond.
= 23 pS/cm.
9. Canal artificial vora el punt anterior. Temp.
= 17,5 °C; Oxigen = 9,2 mg/l; pH = 7,5; Cond.
= 98 p6/cm.
10. Cuneta de la carretera a la vora del riu Valde-
milano, a 980 m; 30TWM9831. Temp. =
18,5 °C; Oxigen = 4,8 mg/1; pH = 6,8; Cond. =
140 pS/cm.
11. Pozzina vora el Sanatorio de Agramonte, a
1.040 m; 30TWM9731. Temp. = 19,3 °C; Oxi-
gen = 6,8 mg/I; pH = 6,7; Cond. = 48 µS/
cm.
12. Torrent d'Agramonte, a. 1.330 m;
30T'WM9629. Temp. = 7,1 °C; Oxigen = 11,1
mg/l; pH = 7,2; Cond. = 10 pS/cm.
13. Rierol temporal al marge d'un cami , vora el
torrent d'Agramonte, a 1.300 m;
30T'WM9729. Temp. = 9,0 °C; Oxigen = 10,7
mg/I; pH = 6 ,6; Cond. = 10 µS/cm; AIc. =
0,054 meq/l; Clorurs = 1,3 mg/1; Sulfats = 4,0
mg/1.
14. Torberes d'Sphagmmn recurvuin var. mucro-
natun , vora el torrent d'Agramonte, a 1.300
m; 30TWM9729. Temp. = 17,0 °C; Oxigen =
7,0 mmg/1; pH = 4,9; Cond. = 45 µS/cm; Clo-
rurs = 1,0 mg/l; Sulfats = 1,0 mg/1.
15. Torrent vora la cruYlla de la carretera de Ve-
ruela a Agramonte, a 900 m; 30TXM0328.
Tem. . = 18,2 "C; Oxigen = 7,4 mg/1; pH = 4,9;
Cond. = 28 itS/cm.
16. Riu Huecha , a 600 m; 30TXM1231. Temp. =
13,0 °C; Oxigen = 10,7 mg/1; pH = 7,2; AIc. =
0,45 meq/l; Clorurs = 3,2 mg/1; Sulfats = 9,0
mg/I.
17. Canal artificial a prop del monestir de Verue-
la, a. 660 m; 30TXM0829. Temp. = 17,3 °C;
Oxigen = 9,2 mg/I; pH = 7,5; Cond. = 98 pS/
cm.
18. Torrent d'Agramonte a Beraton (Soria), a
1.500 m; 30TWM9919.
19. Fuente del Sacristan , a 1.240 m,
30TWM9828.
tamponador . El grau de mineralitzacio tam-
be es notablement baix , amb uns valors de
conductivitat entre 7-44 , 5 pS/cm . No obs-
tant, aixo , en el curs inferior dels torrents es
registra un Ileuger augment de la conducti-
vitat ( 98-140 pS/cm ) i tambe de I'alcalinitat
(0,459 meq/1), xifres que atribuim als pro-
cessos de descomposicio de la materia orga-
nica i als efectes dels residus que genera
I'activitat agropecuaria propera als rierols
del peu de la muntanya (CAMBRA , 1989).
S'han estudiat un total de 45 mostres, pro-
cedents de 19 localitats , situades entre els
600 i els 1.600 m d'alcada.
CATALEG D'ALGUES
La llista floristica compren 120 taxons
que s'han ordenat alfabeticament dins de
cada classe. L'espectre floristic era el se-
gi ent: 10,9 % Cianoficies; 1,6 % Euglenofi-
cies; 0,8 % Dinoficies; 52,9 % Bacil.lariofi-
cies; 5,0 % Triboficies; 10,1 % Cloroficies;
16,8 % Zignematoficies, i 1,6 % Rodoficies.
Per a cada taxon s'indica el nomero de loca-
litat on ha estat recol•lectat i, en algunes es-
pecies, s'inclouen dades morfologiques i
ecologiques.
Les poblacions d'algues multicel•lulars
del Moncayo son constituides principal-
ment per cianoficies (p. ex. Nostoc sphaeri-
cum, Oscillatoria brevis, Phormidium tincto-
rium), tiboficies (p. ex. Tribonema sp. pl.,
Vaucheria sessilis) i, en menys abundancia,
cloroficies (p. ex. Chlorhormidimn muco-
sum, Draparnaldia mutabilis, Microspora
quadrata i Sporotetras pvriformis) i rodofi-
cies (p. ex. Batrachospermu)n monilifonne i
Hildenbrandia rivularis). Entre els tal•lus
d'aquestes algues, generalment filamento-
ses, es desenvolupen nombroses formes mi-
croscopiques, principalment diatomees i
desmidiacies. Els poblaments de diatomees
son forc;a homogenis pel que fa a la seva
composicio floristica i estan dominats per
Achnanihes lanceolata, Cvmbella silesiaca,
Diatoma hiemale var. inesodon i Meridion
circulars. Aquestes diatomees son propies
d'aigi.ies relativament fredes, oligotrofiques
i de baixa reserva alcalina. No obstant aixo,
en canals artificials apareixen especies amb
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Lamina I
4
1 Oscillatoria brevis (Kutzing) Gomont. 2 Oscillatoria granulata Gardner. 3 Phornridium tinctorium
Kutzing. 4 Phornridium sp. 5 Oscillatoria sp. 6 Gloeothece palea (Kiitz.) Rabenh. 7 Mesotaenium chlamv-
dosporum Bary. 8 Sporotetras pyriformis Butcher. 9 Mesotaenium mirificum Archibald. 10 Oocystis horgei
Snow. Escala, 10 µm.
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preferencia per aigbes amb un cert contin-
gut de bicarbonats, com Amphipleura pellu-
cida, Cocconeis pediculus i C. placentula.
Pel que fa a les desmidiacies, a mes de les
especies ubiquistes, s'han observat de ma-
nera relativament abundant en una pozzina
(8 taxons. Loc. 11) i en alguns ambients sub-
aeris.
Classe CYANOPHYCEAE
Anabaena sp.
Cel•lules doliformes, de 2-3 µm de diame-
tre. Localitats: 6, 10.
Calothrix parietina (Nageli) Thuret
Abundant en comunitats higropetriques.
Loc.: 2, 4, 5.
Gloeocapsa rupestris Kutzing
Creix amb una certa frequencia sobre els
fit-lidis de Brachvtheciuin rutabulum i
Brvum schleicherii, i tambe entre els reco-
briments de Phormidium tinctorium. Loc.: 5,
6.
Gloeothece palea (Kutzing) Rabenhorst
(Lam. I, Fig. 6)
Loc.: 2, 5, 19.
Lyngbya kuetzingiana Kirchner
Rara. Nomes s'han observat alguns fila-
ments en un degotall, Loc.: 5.
Nostoc sphaericum Vaucher
Abundant en comunitats higropetriques.
Loc.: 5, 6.
Oscillatoria agardhii Gomont
Tricomes de 5 µm de diametre, amb
pex atenuat i amb granuls a nivell dels sep-
tes.
Rara, a l'herpon d'un toll temporal. Loc.:
10.
Oscillatoria brevis (Kutzing) Gomont
(Lam. I, Fig. 1)
Cel•lules de 4-5 pm de diametre. 'Abun-
dant en parets de canals artificials i fonts.
Loc.: 8, 12, 19.
Oscillatoria granulata Gardner (Lam. I,
Fig. 2)
Loc.: 16.
Oscillatoria sp. (Lam. I, Fig. 5)
Tricomes mes o menys sinuosos, formats
per cel•lules de 3-4 µm de diametre, amb els
septes constrictes. Cel•lula terminal amb l'a-
pex arrodonit.
Rara. Nomes s'han observat alguns trico-
mes a I'herpon d'un toll, acompanyada per
Oscillatoria agardhii. Loc.: 10.
Phormidium sp. (Lam. I, Fig. 4)
Filaments de 9 µm de diametre, formats
per cel lules de 8-9 pm d'ample per 1-2 pm
de llarg. Apex lleugerament atenuat i amb
granuls a nivell dels septes.
Poc frequent, desenvolupant-se en fonts i
al pecton d'algun rierol, on forma petits re-
cobriments blavosos. Loc.: 6, 17.
Phorm idium tinctorium Kutzing (Lam. I,
Fig. 3)
Tricomes formats per ce1•lules de 7-8 µm
de diametre, quadrades o lleugerament de-
primides, constrictes a nivell dels septes,
amb la cel.lula apical aguda o arrodonida.
Forma recobriments llefiscosos, de tona-
litats violacies en ambients higropetrics en
general. Loc.: 5, 6, 8, 13.
Xenococcus kerneri -Hansgirg
Cel•lules de 2-3 µm de diametre, esferi-
ques, disposades en fileres mes o menys re-
rulars, dins d'una matriu mucilaginosa hia-
na.
Molt rara. Recol•lectada al pecton d'un
canal artificial. Loc.: 17.
Classe EUGLENOPHYCEAE
Euglena spirogyra Ehrenberg var. fusca
Klebs
Rara. Loc.: 11.
Trachelomonas volvocina Ehrenberg
Poc frequent, pero abundant en una balsa
temporal formada sobre substrat argilos.
Loc.: 11.
Classe DINOPHYCEAE
Peridinium willei Huifteld-Kass (Lam. IV,
Fig. 3)
Rara. Loc.: 11.
Classe TRIBOPHYCEAE
Heterothrix montana Vischer (Lam. II,
Fig. 2)
Tricores curts, lleugerament constrictes
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1Lamina II
I Chlorhormidium mucosum Bove-Pet. 2 Heterothrix tnotlana Vischer. 3 OedogonIwo s p . 4 Tribonetna tni-
crochloron Ettl. 5 Ankistrodesmus spiralis (Turner) Lemm. 6 Actinotaenium curtum (Breb.) Teiling. 7 Acti-
notaenium globosunt (Bulhein) Forster. 8 Cosmarium notahile Breb. f. minor Wille. Escala 10 µm.
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a nivell dels septes, formats per 5-6 cel.Iules
de 4-5 µm d'ample per 6-7 pm de llarg, pro-
veides de dos cloroplasts parietals.
Relativament abundant en un sol inundat,
a la vora del marge d'una carretera. Loc.:
10.
Aquesta especie es similar a Heterothrix
rnucicola, pero se'n diferencia perque pre-
senta cel•lules amb un diametre Ileugera-
ment superior i amb una longitud notable-
ment inferior.
Heterothrix montana va ser descrita d'un
sol alpi de SuIssa (VISCHER, 1945) i sembla
restringir la seva distribucio a les localitats
situades a una certa altitud, probablement
entre els estatges monta i subalpi. Aquesta
citacio amplia considerablement 1'area de
distribucio d'aquest taxon, que nomes havia
estat trobat a diverses localitats dels Alps.
Tribonema affine (G.S. West) G.S. West
Cel•lules de 7 µm d'ample per 30 µm de
llarg. Loc.: 3.
Tribonema microchloron Ettl (Lam. II,
Fig. 4)
Cel•lules de 2-3 pm d'ample per 22-25 pm
de llarg, amb 1-2 cloroplasts parietals. Loc.:
11.
Tribonema minus (Klebs) Hazen
C&I-lules de 6-7 µm d'ample per 20 µm de
llarg. Loc.: 8.
Tribonema vulgare Pascher
C&I-lules de 8 µm d'ample per 32 µm de
Ilarg. Loc.: 6, 8.
Vaucheria sessilis (Vaucher) De Candolle
(Lam. III, Fig. 1)
Frequent en degotalls i fonts, on forma
tal-lus hemisferics de fins a 10 cm de diame-
tre. Loc.: 5, 6, 16.
Classe CHLOROPHYCEAE
Ankistrodesmus spiralis (Turner) Lem-
mermann (Lam. II, Fig. 5)
Cel•lules d'1,5 pm d'ample per 44-46 pm
de l larg. ,
Rara. Es una especie que es troba sovint a
l'epifiton d'aigues temporals (KOMAREK &
FOTT, 1983). Loc.: 11.
Chlorhormidium flaccidum (KUtzing) Fott
var. flaccidum
C&I-lules de 5 pm de diametre per 4-8 pm
de Ilargada, proveides d'un cloroplast parie-
tal.
Forca estesa a la regio, on sovint forma
poblacions importants en regalims, dego-
talls i fonts. Loc.: 3, 5, 6, 16, 17.
Chlorhormidium mucosum Bove-Petersen
(Lam. 11, Fig. 1; Lam. III, Fig. 2)
Filaments amb un embolcall mucilaginos
de fins a. 4 pm d'amplada. Cel•lules de 12-17
µm de cliametre.
Comu en ambients subaeris en general,
on soviet acompanya Chlorhorinidiuin flac-
cidum. Loc.: 15, 16, 17.
Draparnaldia mutabilis (Roth) Cedergren
Rara. Els tal•lus creixen en aigiies amb un
flux debil. Loc.: 3.
Microspora quadrata Hazen
Rara. Loc.: 8.
Oedogonium sp. 1
Filaments de 5-7 pm de diametre. Loc.:
11.
Oedogonium sp. 2 (Lam. II, Fig. 3)
Filaments de 10 µm de diametre. Loc.:
8.
Oedogonium sp. 3
Filaments de 17-18 µm de diametre. Loc.:
8.
Oedogonium sp. 4.
Filaments de 50 µm de diametre. Loc.:
16.
Oocystis borgei Snow (Lam. I, Fig. 10)
C&I-lules d'l1-12 µm d'ample per 19-20
µm de llarg, proveIdes de 2-6 cloroplasts
arrodonits, cadascun amb un pirenoide.
Rara. Loc.: 6.
Sporotetras pyriformis Butcher (Lam. I,
Fig. 8)
Colones irregulars, de 2-3 cm de diame-
tre. C&I-lules de 3-5 µm de diametre, pro-
veies d'un embolcall gelatines i disposades,
generalment, en parelles a dins d'una ma-
triu mucilaginosa hialina. Rara. Loc.: 11.
Ulothrix oscillarina KUtzing
Rara. Loc.: 13,18.
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Classe ZYGNEMATOPHYCEAE
Actinotaenium curtum (Brebisson) Teiling
ex Ruzicka & Pouzar, 1978 (Lam. II, Fig.
6)
Cel•lules de 16 pm d'ample per 35-36 pm
de llarg. Forca abundant. Loc.: 10.
Actinotaenium globosum (Bulnhein) Fors-
ter ex Compere, 1967 (Lam. II, Fig. 7)
Cel•lules de 25-26 µm d'ample per 49-50
pm de llarg. Loc.: 10.
Closterium moniliferum (Bory) Ehren-
berg ex Ralfs, 1848
Cel•lules de 27-28 pm d'ample i fins a 167
pm de Ilarg. Rara. Loc.: 10.
Closterium parvulum Nageli
Cel•lules de 17-18 µm d'ample per 127-
128 pm de llarg. Rara. Loc.: 8.
Cosmarium abbreviatum Raciborski
Cel•lules de 9-10 pm d'ample per 8 µm de
llarg. Semicel•lula hexagonal. Loc.: 11.
Cosmarium botrytis (Meneghini) Ralfs
Rara. Loc.: 5.
Cosmarium margaritatum (Lundell) Roy
& Bisset f. subrotundatum W. & G.S.
West
Cel•lules de 45 pm de diametre, amb una
paret cellular prove'ida de petites berru-
gues i fines punctuacions. Loc.: 11.
Cosmarium notabile Brebisson f. minor
Wille (Lam. II, Fig. 8)
Cel•lules de 17-18 pm d'ample per 24 µm
de llarg. Loc.: 15, 16.
Cosmarium punctulatum Brebisson var.
subpunetulatum (Nordstedt) Borgesen
Rara. Loc.: 11.
Cosmarium pyramidatum Brebisson in
Ralfs, 1848
Cel•lules de 54-55 µm d'ample per 56-57
pm de llarg. Istme de 20-21 pm de llarg.
Loc.: 11.
4Lamina III
Cosmarium tetraophthalmum Brebisson
in Ralfs, 1848 (Lam. IV, Fig. 4)
Cel•lules de 54-55 pm de diametre. Loc.:
11.
Euastrum verrucosum Ehrenberg var.
rhomboideum Lundell (Lam. IV, Fig. 2)
CeI•lules de 78-88 pm d'ample per 78-90
µm de Ilarg, amb un istme de 18 µm.
Exemplars amb el sinus obert i els lobuls
atenuats, caracteristiques propies de la var.
rhomboideum. Aixo no obstant, entre les pa-
pil.les del nodul central hi ha una fina punc-
tuacio, que es presenta de forma constant
en els especimens estudiats i que no havia
estat descrita previament. La creacio de va-
rietats o formes a partir de l'ornamentacio
de la paret cellular ha generat la creacio de
nombrosos taxons de desmidiacies. Aquesta
morfologia, pero, es en certa mesura varia-
ble (BICUDO, 1975; BICUDO & SOPHIA, 1981) i
pot set- produida pels canvis ecologics del
medi on viuen (FORSTER, 1982) o be per 1'ex-
ces d'intensitat de radiacio luminica, la qual
pot alterar el fenotip de les cel•lules (KA-
LLIO, 1968, 1969). Possiblement, l'ornamen-
tacio apuntada ha passat desapercebuda
pels diferents autors, ja que les esmentades
punctuacions dificilment s'observen al mi-
croscopi optic. En consegUencia, conside-
rem que el material estudiat correspon a la
var. rho,nhoideum. Loc.: 11.
Mesotaenium chlamydosporum Bary
(Lam. I, Fig. 7)
Cel•lules cilindriques de 15 pm d'ample
per 25 µm de llarg, amb els extrems arrodo-
nits , proveides d'un cloroplast axial amb un
pirenoide. Loc.: 15, 16.
Mesota.enium mirificum Archibald (Lam.
I, Fig. 9)
Cel•lules el•liptiques, de 12-13 pm d'am-
ple per 22-23 µm de llarg, proveides d'un
cloroplast axial amb dos pirenoides. Loc.:
5.
Mougeotia sp. 1
Filaments de 12 pm de diametre. Loc.:
3.
I Vaucheria sessilis (Vauch.) De Cand. 2 Chlorhormidium mucosum Boye-Pet. 3 Staurastrum dejectum
Breb. 4 Batrachospermum moniliforme Roth. Escala, 10 µm.
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Mougeotia sp. 2
Filaments de 20 pm de diametre. Loc.:
8.
Pleurotaenium ehrenbergii (Ralfs) Del-
ponte
Cel•lules de 32-33 pm de diametre i fins a
370 pm de llarg, amb la paret prove*fda de
papil•les o llisa. Loc.: 11.
Spirogyra sp.
Filaments de 30 pm de diametre. Loc.:
6.
Staurastrum dejectum Brebisson (Lam.
III, Figg. 3)
Cel•lules de 29-30 pm d'ample. Loc.: 11.
Staurastrum pyramidatum W. West (Lam.
IV, Fig. 1)
Loc.: 11.
Zygnema sp.
Filaments de 20 pm de diametre. Loc.: 15,
16, 19.
Classe BACILLARIOPHYCEAE
Achnanthes affinis Grunow
Valves de 2-3 pm d'ample per 18 pm de
llarg. Loc.: 11.
Achnanthes coarctata (Brebisson) Gru-
now
Valves de 7-8 pm d'ample per 27-28 pm de
llarg. Loc.: 10.
Achnanthes kryophila Petersen
Valves de 6 pm d'ample per 10 pm de
llarg.
Relativament abundant en un toll tempo-
ral. Es una especie propia d'ambients fonti-
nals alpins (CARTER, 1970). Loc.: 8.
Achnanthes lanceolata Brebisson ex
Kutzing, 1849 var. lanceolata (Lam. VI, Fig.
4)
Valves de 6 pm d'ample per 17 pm de llar-
gada. Forca abundant. Loc.: 8, 17.
Achnanthes lanceolata var. elliptica Cleve
(Lam. V, Fig. 8)
Creix en els mateixos ambients que el ti-
pus, pero es mes abundant. Loc.: 8, 17.
Achnanthes minutissima Kutzing Loc.: 5,
11.
Amphipleura pellucida Kutzing Loc.: 17.
Amphora pediculus (KUtzing) Grunow
Loc.: 17, 18, 19.
Caloneis bacillum (Grunow) Cleve
Valves de 5 µm d'ample per 27 pm de
llarg. Loc.: 8.
Caloneis hyalina Hustedt Loc.: 18.
Cocconeis pediculus Ehrenberg
Epifitica de Fontinalis antipyretica. Loc.:
9.
Cocconeis placentula Ehrenberg Loc.: 8,
19.
Cocconeis placentula var. euglypta (Eh-
renberg) Cleve Loc.: 19.
Cyclotella comta (Ehrenberg) KUtzing
Loc.: 9.
Cymbella aequalis W. Smith Loc.: 8.
Cymbella cymbiformis Agardh Loc.: 9.
Cymbella minuta Hilse Loc.: 5, 17, 19.
Cymbella silesiaca Bleisch in Rabenhorst,
1864 (Lam. V, Fig. 3; Lam. VI, Fig. 10)
Valves de 6 µm d'ample per 17 pm de
llarg, amb 15-16 estries/10µm . Loc.: 5, 6, 8,
9, 17, 18, 19.
Cymbella sinuata Gregory
Valves de 5 µm d'ample per 27 pm de
llarg. Loc.: 8.
Diatoma anceps (Ehrenberg) Kirchner
(Lam. VI; Fig. 2)
Loc.: 3, 5.
Diatoma hiemale (Lvngbve) Heiberg
Sovint es troba barrejada amb la var. me-
sodon. Loc.: 5, 6, 8, 12, 13, 17, 18, 19.
Diatoma hiemale var. mesodon (Ehren-
berg) Grunow (Lam. VI, Fig. 1).
Forca estesa a tota la regio, especialment
en aigues corrents i fredes, on creix sobre
els tal•lus de Fontinalis antipyretica. Loc.: 5,
6, 9, 12, 13.
Diploneis oblongella (Nageli) Cleve-Euler
(Lam. V, Fig. 1)
Loc.: 17, 19.
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Lamina IV
I Staurastrum pyramidatum W. West. 2 Euastrum verrucosum Ehr. var. rhomboideum Lundell. 3 Peridi-
nium willei Huift.-Kass. 4 Cosmarium tetraophthalmum Breb. in Ralfs. Escala, 10 µm.
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Lamina V
I Diploneis ohlongella (Nag.) Cleve-Euler. 2 Gomphonema angustatum (Kutz.) Rabenh. 3 Cvmhella silcsia-
ca Bleisch in Rabenh. 4 Navicula cincta (Ehr.) Ralfs in Pritchard. 5 Nitzschia dissipata (Kiitz.) Grun. 6 Navicula
crvptocephala Kutz. 7 Navicula radiosa Kiitz. 8 Achnanthes lanceolata var. elliptica Cleve. Escala, 10 µm.
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Epithemia turgida (Ehrenberg) Kutzing
Loc.: 9.
Eunotia arcus Ehrenberg (Lam. VI, Fig.
5)
Loc.: 3, 11.
Eunotia lunaris (Ehrenberg) Grunow var.
subarcuata (Nageli) Grunow
Valves de 3-4 tm d'ample per 31-32 tm de
llarg. Abundant. Loc.: 11, 13, 15, 16.
Eunotia monodon Ehrenberg
Rara. Loc.: 5.
Fragilaria brevistriata Grunow
Valves de 3-4 tm d'ample per 26 µm de
Ilarg, amb 16 estries/10 µm. Loc.: 8.
Fragilaria capucina Desmazieres Loc.: 3.
Fragilaria vaucheriae (Kutzing) Petersen
(Lam. VI, Fig. 8)
Loc.: 19.
Fragilaria virescens Ralfs Loc.: 3, 5.
Frustulia rhomboides (Ehrenberg) De
Toni Loc.: 5, 8, 13.
Frustulia vulgaris (Thwaites) De Toni Loc.:
5, 17, 18.
Gomphonema angustatum (Kutzing) Ra-
benhorst (Lam. V, Fig. 2) Loc.: 3.
Gomphonema angustum Agardh
Valves de 5 µm d'ample per 32 µm de
llarg. Loc.: 5, 8, 19.
Gomphonema clavatum Ehrenberg
Valves de 7 tm d'ample per 43 µm de
llarg, amb 10 estries/10 µm. Loc.: 5, 8.
Gomphonema parvulum (Kutzing) Ki-itz-
ing Loc.: 5, 8, 19.
Hantzschia amphioxys (Ehrenberg) Gru-
now Loc.: 8, 9, 10.
Melosira roeseana Rabenhorst
Rara. Loc.: 19.
Melosira varians Agardh Loc.: 3, 5, 18,
19.
Meridion circulare Agardh (Lam. VI, Fig.
3)
Loc.: 3, 18, 19.
Meridion circulare var. constricta (Ralfs)
Van Heurck
Loc.: 3, 5, 6, 19.
Navicula capitoradiata Germain Loc.: 17.
Naviculla cincta (Ehrenberg) Ralfs in Prit-
chard, 1861 (Lam. V, Fig. 4; Lam. VI, Fig.
9)
Loc.: 9, 16, 18.
Navicula cryptocephala Kutzing (Lam. V,
Fig. 6)
Loc.: 5, 9, 11, 18.
Navicula cryptotenella Lange-Bertalot
Loc.: 5, 17, 19.
Navicula pupula Kutzing
Valves de 7 tm d'ample per 25 tm de
llarg, arnb 10 estries/10 µm. Loc.: 8.
Navicula radiosa Kutzing (Lam. V, Fig. 7;
Lam. VI, Fig. 7)
Loc.: 17, 19.
Navicula tridentula Krasske
Valves de 3-4 µm d'ample per 11-12 µm de
llarg. Loc.: 8.
Neidiurn ampliatum (Ehrenberg) Kram-
mer
Valves d'l 1-12 µm d'ample per 38 µm de
llarg, amb 20 estries/10 µm. Loc.: 8.
Neidiurn binodis (Ehrenberg) Hustedt
Loc.: 18.
Nitzschia dissipata (Kutzing) Grunow
(Lam. V, Fig. 5; Lam. VI, Fig. 6)
Loc.: 5, 17, 18.
Nitzschia linearis (Agardh) W. Smith Loc.:
17, 18, 19.
Nitzschia palea (Kutzing) W. Smith Loc.:
17, 18.
Pinnularia borealis Ehrenberg var. lanceo-
lata Hustedt
Valves de 24 pm d'ample per 64 pm de
llarg, amb 5-6 estries/10 µm. Loc.: 10.
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4Lamina VI
1 Diatoma hiemale var. mesodon (Ehr.) Grun. 2 Diatoma ance rs (Ehr.) Kirchner. 3 Meridion circulare Ag.
4 Achnanthes lanceolata Breb. 5 Eutonia arcus Ehr. 6 Nitzschia dissipata (Kiitz.) Grunow. 7 Navicula ra-
diosa Kiitz. 8 Fragilaria vaucheriae (Kiitz.) Petersen. 9 Navicula cincta (Ehr.) Ralffs in Pritchard. 10 Cymbe-
lla silesiaca Bleisch in Rabenh. Escala, 10 gm.
Pinnularia gibba Ehrenberg
Valves de 10 gm d'ample per 70 gm de
llarg, amb 10 estries/10 gm. Loc.: 8.
Pinnularia microstauron (Ehrenberg) Cle-
ve Loc.: 3, 5, 11.
Stauroneis anceps Ehrenberg Loc.: 11.
Stauroneis legumen Ehrenberg
Valves de 10 gm d'ample per 48 gm de
llarg, amb 14 estries/ 10 gm. Loc.: 8.
Stauroneis smithii Grunow Loc.: 19.
Surirella angustata Kdtzing
Valves de 8 gm d'ample per 28 gm de
llarg, amb 7 estries/ 10 gm. Loc.: 8.
Surirella brebissonii Krammer & Lange-
Bertalot var. kutzingii Krammer & Lange-
Bertalot
Loc.: 19.
Synedra ulna (Nitzsch ) Ehrenberg Loc.: 9,
17, 19.
Classe RHODOPHYCEAE
Batrachospermum moniliforme Roth
(Lam. III, Fig. 4)
Loc.: 1, 2, 4, 5.
Hildenbrandia rivularis (Liebmann)
Agardh Loc.: 1, 2.
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